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Faarenes Folding, med mere Faarene an» 
gaaende. .
^ ? , n e  Forsag med Faarenes Folding og Foldfo« 
ring bekjendigjorde jeg i kandoee. Tid. r ste B inds 
iste H«ste, og da adskillige Siar siden den Tid ere 
henrundne, og jeg har have herlighed t il senere at 
erfare Adskilligt saa anseer jeg som passende, akter 
ar bringe denne Sag paa Bane og der saameget 
niere, som adskillige Landoeconomer have spurgt 
mig, om jeg endnu vedbliver at folde mine Faar, 
og om jeg, i saa Fald endnu er tilfreds dermed.
F ra den T id jeg begyndte med Foldingen og 
t i l  nu, har jeg aarlig imrrksat den, fra den Stars« 
t id ,  da Foderurterne vare fremvvxne og ind til 
Faarene kunde gr«ese paq Sirvstubbene. I  Aaret 
1818 var jeg dog ligesom i sidste Sommer nodt 
t i l  at lade dem en Tidlang grarSse paa nogle udyr« 
kede Jorder. Aarsagen v a r, at Spergelen, hvor« 
a f leg meget betjener m ig, formedelst Torken alde­
les ikke kom op i Sommeren 1818 paa de slette 
Jorder hvorpaa den var saaet Herved tabte jeg 
Foderurrer paa 20 Tondtr Land. Sidste Sonnner 
adet Binds od-t ( *Z )
kom den kun meget langsomt og sildig i Dirxk. 
Forresten har-del isar i de forste Aar jeg foldede 
mine F aa r, handel m ig, at de dem bestemte 
Afgroder bleve hurtigere afadte, end j.g havde ven­
te t, og at jeg alrsaa en kort Tid maatte flippe 
dem lose, ind til den nafle Afgrode naacde passende 
Hsidc.
Jeg har nn i  9 t i l  ro  Aar fortsat Faare- 
foldingen, og om jeg end bar forandret nogle a f 
mine forste Meninger, hvad Jvarksrttelsen angaaer, 
saa anseer jeg den dog nu som forhen, for et 
saare fordeelagligt Foretagende. Ded den bUper 
det inneligk ak holde store Faareflokk« paa indskran- 
kede Arealer; de blive ikke c« intensiv D r iv t  t i l  
Hinder, men lverlimod fremme den, og ved Faare- 
fotding har man, t i l  raae Jorders Opdyrkning, 
et M iddel lhande, der er faare vigtig t og »rasten 
uundværligt, hvor Mergel fa ttes, og Giodning 
eller Foder ei kan faaes tilk jobs; th i hver vmffu- 
ende Agerdyrker v il saare lage i Letaukning, at 
anvende den Gjodning paa nye Jorder, som endnu 
med Fordeel kan anbringes paa Gamle. D a  det 
desuden, ved raae Jorders Opdyrkning, om denne 
.skal. drives noget i det store, er saa vigtigt at 
frembnnge den f-rske Foderafgrpdr, saa er, ogsaa 
fra delte Synspunkt Faarrfoldingen af megen 
Petydenhed, da den derved faldne Gjodning kan 
strikkes lamgerr, end ellerS var mueligt, uden at 
dog K ra ft sattes i J o rd e n ,- t il a l frembringe en
god Host a f Foder, der uraae levere det t i l  videre 
-Opdyrkning nsdvendige fsrste Gjvdningprodukk.
Inden  jeg kjendte Faarefoldingen var det 
mig umueligt, at tunke mig nogenlunde betydelig 
Faareavl forenet med energist D riv t. T i l  store 
Faareflokke behoveS, uden denne, vidtstrakte G rus­
gange, og efcer m il Billede a f krafrfnld D r iv t ,  
burde Agerlandet uafladelige,, benyttes t i l  vcxlrn« 
de Afgrsder af S u d  og Foder „den a l man — 
med Undtagelse af meget lette Sandjorder, eller 
nylige,, opdyrkede raae Jorder — tillod GruSsct 
atter ac sammenbinds der, engang fuldkommen 
smuldrede Jordsmon. — Paa ganste andre Tan« 
ker bragreS jeg ved at indser Muelighedei, a f at 
fodre Faarene i bevægelige Folde, hvorved de ind- 
stramkedcs t i l  smaa Arealer, der umiddelbart node 
godt af den Gjsdning, som de foldede Faar tabte, 
og derefter ydede de stjonneste Sudafgrsder.
Jeg indrammer im idlertid, at Faarenrs Fold, 
foring ikke passer overalt eller mider alle Forhold. 
Paa sturkt lerede Jorder kunde de maastee -  jeg 
siger „dtrykkeligen maastee, fordi jeg ikke kan tale 
a f egen Erfarm g — saminentrude JordSmomier 
saa sturkt, at det ikke, isur i en tor Aarstid kunde 
atter t.lstrukkeligen vorde smuldret, inden Vinter« 
uden stulde „edlugges, ligesom denne Sammen« 
traden ogsaa kunde hindre Foderurternes Gien«
 ̂ Ligeledes anseer jeg Faa,
renes Foldforing for upassende, naar Faareflok«
krne ere saa smaa, at de ikke kunde gjcnerstatt« 
den Udgivt, son, et Menneske, der uafladelige,, kau 
forblive hos dem, foraarsagcr; th i naar et M en­
neske, der har andre Forretninger, tillige stal flytte 
Kaarene, saa forsonmieS de, faae snart for lider, 
snart for meget, bUve magre m idt i tilsyneladende 
Overflodighed og htnre ofre saaledes den Sygdom, 
hvorfor de naste V in te r maae bukke under. En 
anden Sag er det med en Huusmand, naar han 
paa sin liden, ta t ved Vaanmgen liggende Jord­
lod fa tte r sine Faar i F o ld , og lader sin Kone 
eller f lt  B a rn  flytte dem. Tvertimvd den alm in­
delig antagne M en.ng, a l store Faareflokke ikke 
kunde fo lvfores, formener jeg, at naar Fodret 
blot ikke fattes, kan ingen Faarefiok vare for stor
t i l  at foldes.
Ved Faareflokkenes Storrelse betinges natur­
ligvis Foldenes A n ta l og det t i l  dereS Foring
nodvendige Areal.
D a  jeg forste Gang forssgte a l fodre mine 
Faar i F o ld , havde jeg en Flok a f omtrent zo 
t i l  40 S tykker, som jeg satte paa en med Vikke- 
havre besaaet M ark, i en eneste Fold, hv,S trend« 
S ider forblev« nbevage.ige, medens den forreste 
S ide flyttedes ft«mad, eftersom Faarene havde 
afadt Planterne, °g f-rst ua°r denne var kom- 
men t i l  Sidestykkernes Yderste Ende, flyttedes en 
Deel af disse fremad, og Bagdelen med dem, 
hvorved Folden altsaa f--r 0 iebl.kket blev mmdre,
men atter storre eftersom Fordelen a tter flyttedes. 
—  M en  snart indsaac jeg , a t det var bedre, at 
danne en saminenhangende Fold, som kunde frem- 
ffn d .s  paa R u lle r. D a  jeg Aarck derefter havde 
forsget mine F aars A n ta l,  indrettede jeg Folde 
paa R u lle r ,  og gjorde dem saa store ak ; o  Faar 
kunde rummes i enhver. M en  disse Folde, som 
desuden vare forsynede med en Hakke, hvori det 
afhuggede og tilbragte  Foder lagdes, vare saa 
tunge, at de maatte fremtrakkes a f  en Hest. A ar- 
sagen, hvorfor jeg anbragte en Hakke ved disse 
Folde, var, fo rd i jeg derved k!ev istand t i l  at hen­
bringe FaarcneS G jodn ing paa hvilken endog ube- 
saaet Ager jeg onstede, og saaledes ar gjode Agre- 
uden a t Foderurter vare dyrkede derpaa. M en  
da jeg larrte at kjende Spergelen, denne noisomme 
P la n te , der, naar Som meren b lo t er nogenlunde 
fugtig , yder, endog paa meget stelle Jo rder, et ikke 
ubetydeligt P rodukt, og jeg ved denne indsaae M ne- 
ligheden a f, endog paa de daarligste Jo rde r jeg har, 
ar frembringe Foderafgrodcr, hvorpaa Faarcne kun­
de fodres i Folde udcn Hakker saa forkastedes disse. — 
D e  Folde, som jeg dernæst indrettede gav jeg D anne l­
se a f en langagtig F urkant, og de bestodc a f et S ta ­
k it,  som var forenet ved fire S to lp e r , hvori smaa 
H ju l vare anbragte. I  en saadan Fo ld  rumme­
des zo  Faar. -  Denne Form  har jeg siden beholdt, 
mcu g jort Foldene saa sinaa ar de nu b lo t rnm - 
me i6  Faar hver. Deres Langde er 6 .A le n ,
Brede - i  Alen og Hoide Alen. D a  disse 
Folde, „er ikke behsve at have svare S to lpe r, ere 
saarc lette at fly tte , og endog letkeligen fremffy« 
beS af Faarene selv, har jeg maattec borttage 
Hjulene, og gjore Stolperne spidse, al de kunde 
nedtrykke- i Jorden. Drengen, som passer Faa> 
rene flytter fsrst den ene Ende af Folden, og der- 
nafl den anden. Saadanne smaa Folde ere va ri­
gere end de storre, lettere at bevage, og bsr alt- 
saa giveS Fortrinet. Medfslgende Tegning Fig. 
k. 0. viser, hvorledes disse Folde sec ud.
Skulde Lammene indstuttes i Foldene med 
Modrene, saa anbringes den Indretning paa Fo l­
denes Forside, som Fig. I). L. er afbildet. Denne 
hindrer Lammene fra al krybe ud a f Foldene, uden 
at forbyde Faarene, at stikke Hovederne ud og 
soran Folden at afade Foderarterne.
I  saaledcS indrettede Folde, der paa en med 
Foderurter, eller naturlig t G ras bcvoxet Ager, 
firttes ved Siden a f hverandre, indfluttes Faarene 
og forblive N at og Dag deri. Ros og hvid Klo- , 
ver,' Dikkvr, Vikkeblanding, Spergel og RaigraS, 
(I.o!ian, perenne) ere P lan te r, hvorpaa Faarene 
trives sårdeles ve l, vorde uldrige og fed«. Bog­
hveden, der er saa gavnlig for Hornqvaget, er 
derimod j h„este Grad skadelig, for Faarene. 
M en i hine Planter have vi ogkaa tilstrækkelige 
M id le r t i l  at kunne fortsatte Foldingen. Den
Periode, hvori man, naar man aldeles ingen Græs­
marker h a r, dog kan komme i nogen Forlegenhed 
med sine Faar, er Foraarer. V e l kan man, naar 
man er forsynet med Rodfrugter, uden Skade for 
Faarenc holde dem paa S ta ld  indtil Raygrtrs>et 
eller Kloveren er tjenlig, men Lammene trives dog, 
som mig synes, bedre, naar Kaarene komme paa 
G r«s, og de ere da ogsaa sikkrede mod den kam­
hed i Genene, hvoraf det spanske Lam letkeligeit 
angribes og dr«bes. For tidligere at skaffe mig 
G ront t i l  mine Faar, har jeg derfor i dette Efter- 
aar saael Rug paa ;  Tdr. Land, der, naar R u ­
gen er a f«d t, bcsaaes med Spergel og saaledeS 
giver mig to Foderafgrodcr i samme Aar.
V i l  man folde sine Faar paa K lover, saa 
bor man ikke kove dermed ind til den er udvejen; 
th i da vilde den storste Deel snart blive for gam­
mel og grov t i l  Faarene, og maatte folgelig gjo- 
res t i l  Hoc. Soetter man derimod Faarene paa 
Kloveren, naar den har naaet omtrent halv Hoide, 
saa ade de den med siorste Begjarrlrghed og skjondt 
da behoves daglig el siorre Areal, end om den 
var udvoxen, saa tabes dog ikke meget derved; thi 
deus G jeiivLxt er saa meget hurtigere og den an­
den Afgrode bliver desto rigeligere. Paa denne 
Maade have Faarcne hos nng i samme Sommer 
asirdl tre Klovcrasgroder paa samme Ager. M an  
behover ikke a l frygte for Faarenes Opbl<rs»ing 
ved ak s«tte dem i Fold paa ung K lover; naar man
rzr
blot iagttager ikke at fodre dem for staerkt i Forsk­
ningen. — Hvao her er saql om Kloveren gjelder 
ogsaa for de andre Planker, hviS G irnvcrrr kun 
er sikker og hurtig, naar dr afLdes i ung Tilstand. 
Svergelen behover ei at gjensaaes, naar Faarene 
afcrde den inden den scrrrer Frse. Den fremvoxer 
da hurtigere fra sin Rod end om Ageren ploie- 
des og desaaedeS paa nye. — Raygrcrsset bor 
ligeledes tidligen afbides; thi da danner det en 
Dust af B la d e , der t i l  sildig om Efreraaret 
atter fremstydcr og giver den stjsnneste Graesning. 
Denne Plante kan, t il Grasmng for Faarene, ikke 
roeses fo r meget, da ven t il Aarcts vanskeligste 
T ide r, Foraar og E ftrra a r, yder rigeligt og godt 
Foder.
Hvor stort et Areal man behover for derpaa 
at fvldfore et vist Anral F aa r, kan ikke ubetinget 
bestemmes. Agerens K ra ft og Veirliget hvorved 
Afgrodens Srorrelse deringes, maae tages i Be­
tragtning. K im  saamegek i  Almindelighed: Tretten 
Faar a f spansk Race <rde ligesaa meget som to Koer 
a f Middelstørrelse, der behsve hver 80 Pd. altsaa 
omtrent r2  Pd. gront Foder daglig, og naar v- an­
tage at en Kkoverager, en Tsndc Land stor, frem­
bragte i to Afgroder 24,^00 Pd. gront Foder, 
saa knude 22 Faar fodres derpaa i tre Maane- 
der, fra midt i J u n i t i l  m idt i Augnsi og da havde 
man endnu Tid t i l  ved een P lo inm g— meer beho- 
ver en saadan Klsverager ikke — at tilberede J o r­
den t i l  VintersadenS tidlige Saaning. Jeg gjen« 
rager in ild lerrio , ak ligesom man sikkerligcn ved 
en rigere Ziloverafgrode kan fodre ek stsrre Am al 
Faar, faaledes maae vel veo minore Afgrode narur- 
ligv is  vorde mindre, ligesom naar man holder en 
Faarcrace, der behover mere Foder, end del spam 
fte Faar.
Ingen ForingSmaade er im idlertid mere spar­
sommelig end Foringen i Fold, »aar den paa 
rette Maade lv>rrksirtte6. Ikke det mindste kan 
spllveS, da man kan »ode Faarene t i l at af»de 
Planterne lige t i lJ v r d r n ;  intet kan ncdtradeS, 
da Foldene blot sotttes l« l  t i l  Planrerne, men ikke 
styltes ind i dem. Faarcne stikke Hovederne ud 
ig/ennem Foldens forreste Gide og afbide P lanter­
ne ^ t i l  ^ Alen langS med Folden. N aar den, 
der passer Faarene, seer ar de have reenr opredt, 
saa flyttes Folden saa langt frem, ar dens For­
side alker berorer Fodernrrerne og saa fremdeles. 
Kun t i l  Faar, som have H orn , eller t i l  Dstddere 
og Beder er man nodt at give Foderet ind i F o l­
dene, og man bor da iagttage, at de ikke faae mere 
end de hurrigen kunde »de; thi eller- nedlrrrde- 
de frodige Planter og forsn,aaes siden. H ar Faa- 
redrengen holdt sig Forftrivren efterrettelig, og 
blot fly tte t, naar Faarenc have aldeles af»dt 
Plantern«, saa stulde den, der ikke for har seer en 
Afgrode benyttet paa denne Maade, lroe, ak der 
intet havde v»rer paa Ageren, ligesom qt de fag-
ltdrS af<rdte Planter umnligen kunde atter frem« 
ssyde; og dog ere otte Dage neppe forsvundne, 
,s<rr om Regn salder, forend Planterne atter med 
fornyet K ra ft ,  danne uurgtig Top. M a i, for- 
danses over en saa tynd Gjodstnings underfulde. 
K ra ft
Jeg har sagt, at man ved Hjelp af Faa« 
refoldningen soettes istand t i l  at opdyrke Iv r«  
der, som ellers a f Mangel paa Gjodning stuibe 
forblive uopdyrkede og jeg bor nairmere forklare, 
hvad jeg i  saa Henseende har tamkt og erfaret. — 
Det JordSmon stal nemlig vare saarr fler, ja! 
magste saa fle t, at det aldrig fortjener at komme 
under P loven , hvor ikke Spergelen giver en Af- 
grode, stikket t i l  Faarenes Foidforing. B live r den 
end blot nogle Tommer hoi, saa kan den dog i 
Aaringer, hvor Regnen ikke aldeles fattes, blive 
toet, og yde mere Foder end man forestiller sig. 
StrtteS Faarene i Fold paa en saadan Afgrode, 
faa beriges Jordsmonnet allerede noget ved deres 
Gjodning og Spergelens anden Opvask, denne 
vare nu fra  samme R od, eller efter gjentagen 
Gasning, bliver allerede noget bedre. Gjsdningen, 
fom falder efter denne, naar Faarene atter sattes 
i  Fold derpaa, beriger Jordsmonnet end mere, 
og naar dernarst saaes R ug , med hvid Klover og 
RaygrcrS, som bliver i nogle Aar uopbrudt og 
af«dt a f foldede F aa r, saa er Opdyrkningen alle« 
rede grundlagt, og man behover b lo t at ».vige en
berigende Sadsslge fo r, Aar efter A ar, meer at 
berige Jordsmonnet.
Ved disse Fordele synes Faarencs Folding 
en saare vigtig og god G ag, dersom Faarenes 
Sundhed, eller Uldens Godhed ikke lider derved. 
Erfaringen har l<rrt m ig, at i denne Hensende er 
d.'r intet at befrygte. Jeg har foldet mine Faar 
saavcl i den vaade Sommer i  8 ̂ 7, som i den lsrre 
og hede 1819 og har aldrig sporer den mindste 
stadelige V irkning deraf for Faarene. M an fik- 
kres tvertimod ved Foldningen mod de farligste 
Faaresygdomme, mod Forraadnelses« Sygen, der 
hidrorer fra side GraSgange, hvorpaa Faarene da 
ikke kunne komme ved Vogterens Ekj-desloshed; 
mod Skab og Kopper, som hidrorer fra Sm itte  
ved Berorelse; ja, man bliver ved Foldningen s,k< 
krer mod den Fortred, at see en fremmed Virdder 
komme t i l  sine Faar. D a jeg begyndte at folde 
mine Faar spaaede man mig vist nok alt mnelfgr 
Uhcrld; man forsikrede mig, at de ikke kunde taale 
Kloveren ekler andre saadanne saftige P lanter, ja, 
det er endog strivtlig  forkynder, at de skulde 
faae de saakaldte Flyndere ( Ig le r)  i Leveren m.
m. Men intet af dette bekræftede sig. Oa jeg 
im idlertid for 4 Aar siden fik Skab imellem mln« 
Faar, saa raabte man: det er Foldingens Folgerl 
den maae »ttre sig paa en eller anden Maade. 
Men Sandheden va r, at Skaben kar kominen i 
min Flok med et tilkjobt Faar, og at »en, da jeg
r i  kjcndte den, var allerede temmelig udbredt inden 
jeg imrrkede den. Det Faat, som bragte Skabe«, 
var i den Grad angereben, inden >cg blev der vaer, 
a l Ulden var over hele Ryggen aldeles sammen­
klistret.
T i l  Advarsel for Andre og t i l  H jclp for den, 
som er saa uhcoldig ak have faaet denne Sygdom 
i siir Flok, bor jeg lidet dvcrle ved der, der hamdre 
mig og ved den Maade hvorpaa jeg frelste nocstcn 
alle nune Faar.
Skaben begynder paa enkelte Dele af Lege­
met, s«dvanligen forrest ved Bovene og paa M an­
ken. M an  seer Faaren- kloe sig ursten uafladcli- 
gen og med et S lags Raserie. Rorer man ved 
der syge S ted , hvor Huden befindes stiv og lige­
som ryk, endffjondt den naar Skindet aftages, er 
meger tynd, saa mimrer Faaret med Læberne og 
v il strax kloe sig med Foden. S a a r fremkomme, 
og naar Sygdommen naaer en hsi Grad, saa kan 
man gjennem disses Aabningcr fremcrykke megen 
M aterie. D et var omtrent ved Nytaarstider at 
jeg fik M istanke om, at mine Faar havde Skab. 
E n  duelig Dyrelacge gav mig Recepten t i l  et Bad 
fo r Faarene; men delte kunde ikke vel ivLrkicrtles 
paa denne A arstid , da j-g ckk- ester Badningen 
kunde bringe Faarene i Varmen. Jeg henvendte 
mig derfor t i l  Veterinairffolen, og H r. Proffessor 
V iborg havde den Godhed for ung, selv al tage
min Faareflok i Aiesyn, * )  og at give mig en Mer« 
curialsalve, hvormed de syge Dele bleve indsmurte. 
D i begyndte med ak fjerne de D y r ,  der i  mindste 
Maade syntes mistænkelige, fra de friste. 40 
halvadle Faar, som vare i fuldkommen god S tand, 
men som misramktes, solgtes strax t i l  S la g t, og 
herved vandt vi Plads i Staldene. E fter en 
Uges Forlob smurtes Faarene iglen; Flokken gjyl« 
neittsogleS atter og de, hoS hvilke Sygdommen nn 
var kjendelig, bleve satte t i l  de Syge. Mercurial« 
salven vilde im idlertid ikke virke ganske efter Dn- 
ste; th i uagtet hver P let, som blev smurt dermed 
helbrededes, saa gaves der dog stedse syge Steder, 
som stjultes af U lden, og hvorfra Sygdommen 
atter fremkom. Men ved Salvens Hjelp hindre­
des dog Sygdommen fra ar tage Overhaand, og 
Aarstiden, hvori Faarene kunde klippes, kom. I  
M a i Maaned besluttede jeg at klippe alle mine 
smittede Faar, 8« i Takter, og at dyppe dem i det 
Dad, som jeg allerede har omtalet. Dette tilbered­
tes a f 4 Dele Kalk, 5 Dele Potaste, 6 Dele Hjor« 
tetaksoiie, 4 Dele Tjerre, 200 Dele Kvcurin og 
800 Dele Vand. Senere udelod jrg T jaren , da
* )  Sandhed bor ikke fortie, ar enhver, der hen­
vender sig til Vekerinairstolcn, ydes derfra 
Hjelp med en siclden Ncdebonbcd, selv »aar 
den, der kramgcr kil Hjxlp i Raad og Daad, 
boer M ile  fra Skolen, og for en saa ringe 
Betaling, ak man blok kan anser den som e>« 
Erstatning for Medikamenterne.
jeg ikke ret kunde faae den t il at forbinde sig med 
det Ovrige, men tvertimod saae den i Klumper 
h»nge sig ved Faarene, der tilsinurteS. V irkn in - 
gen forblev ikke desto mindre at veere den samme. 
I  denne Suppe , som iforveien varmedes, dyppe« 
des Faarene lige t i l  Linene. S y v  Dage derefter, 
da den anden Dypning skulde foretages, vare alle­
rede mange af Faarene fuldkommen helbredede, 
men de dyppedes dog for Forsigtighed« Skyld. 
D a  den tredie D ypn ing , den igde D ag , ffulde 
iværksattes, gjennemsogkes Faarenc, og den siorste 
Deel, som nu vare fuldkommen friske, bleve ikke 
dyppede, men hensalle i et Mukke for sig selv. 
E fter den tredie D ypning vare alle Faarene alde­
les helbredede med Undtagelse a f det Faar, .der 
havde bragt Sm itten  i Flokken; thi hos delte var 
Sygdommen gaaet saa v id t, at mange og store 
Bylder sadde under Skindet. Skjondt delle Faar 
ikke var meget mrrd, vedblev jeg dog Dypningen, 
for at see om denne var virksom mod Sygdom­
men i saa hoi G rad , og esterar jeg havde dyppet 
det 8 a io  Gange var det fuldkommen helbredet. 
Ved dette M iddel frelste jeg altsaa min Faarcflok, 
og Enhver, der forsoger det, stal erkjende dels 
Virksomhed. Faarene kaalte sårdeles vel D ypn in ­
gen og kun nogle faa, udlevede, tildeelS tandlose 
D y r  dode efteral de vare dyppede en eller to Gange. 
Hverken for eller siden har jeg havl Sygdom mel­
lem mine Faar, hvilket end. ydermere kan tjene
t l i  BeviS fo r, at Foldingen ingen Deel havde i  
denne.
Med Hensyn paa Uldens Godhed og Mangde 
virker Foldingen ligcsaalidet skadeligt, om det end 
ei kan nagles, ar nogen Jord  kan faste sig t i l  
Bugnlden og t i l  den nedcrst paa kamene, isar 
naar Aarel er vaadt. Dette betyder imidlertid r i 
meget/ da Bastningen, som under narvarende For« 
h o ld  overeenstemmende med vor egen Fordcel 
bor ivarksalles, bortskaffer saavel denne, som an, 
vrn Ureenlighed. Skadede Foldmgen Uldens Egen« 
staber, saa vilde det ser Ude ud for den preusiske 
vg mecklenbnrgste U ld , da Faarene der, som jeg 
selv har seer, taggeS overalt i Natfolde. — Ak 
Faarene ved heyfigtsmassig Folding forblive fede 
og uldrige, veed jeg a f Erfaring. Jeg har i Al« 
mindelighed havt s s j  Pd. Uld ester Middel- 
vagt, af Stykket.
Er Gporgsmaal bor endnu besvares, nemlig, 
om Lammene bor mdflutteS med Modrene i Fol« 
dene? eller om de bor forundes Frihed t i l  efter 
Behag, at gaae ind i  og ud a f Foldene? Dette 
beroer efter min Formening paa den Qmstandig« 
hed, om Lammene tillaggeS tidligen eller stldigen. 
Fodes de tidlige« og folgeligen er« store naar Faa, 
rene komme i Fold, saa bor de indsiukteS med 
Modrene, da de ellers vilde gjsre megen Skader 
men tillagges de sildig, son, er T ilfa lde t hos mig, 
saa har jeg fundet, ar Friheden er dem same
gavnlig, og jeg lader dem uhindret gaae foran 
Foldene og plukke Kloberens Hoveder. —  E fter 
nemlig i et Par Aar ak have mistet den storste 
Deel af imne sp«de Lam, ved hlin frygtelige Lam« 
hed, besluttede jeg at forsoge om sildig Tillaegning 
ikke kunde sikkre mig derimod. Jeg havde lagt 
M irrke t i l , at Sygdommen ikke angreb de Lam , 
der vare friste, naar de kom paa G raS , og dette 
Forssg fa ldt saa heldigt ud, at. jeg siden den T id 
end ikke har seet et eneste Lam angrebet af denne 
S y g d o m . J e g  fa lle r »Vadderne r il mme Failr 
den iste Decdr. og Lammene fodeS alrsaa i M a i 
»S Ju n i, og naae ikke desto mindre, ved at graesse 
f r i t  paa de rige Fodermarker stien Storre lfe  inden 
D inccr og fu ld  K ra ft t i l  at gage denne i Mode. 
FinveS imidlertid nogle svage Subjekter ved V in - 
terenS Begyndelse mellem oem, saa sattes de alene 
vg faa- daglig et Foder Oliemeel, omtrent Z Pd. 
og Kartofler ester Behag, hvorved de i kort T id 
blive fuldkommen i S tand. Jeg kan ikke nok 
anbefale Sliemelet a f Hsrkager som Foder for 
Faar, der soerdeleS ynd« dec, og trives derpaa.
E t andet Sp»rgsmaal, som jeg for nogle Aar 
siden gjorde mig selv, v a r : V<rker Foldgjsdningen 
meesi naar den nedplsies, eller naar den forbliver 
liggende paa Jordsmonnet? Efter det jeg har 
h id til seer, maae jeg svare, ac den virker eiensyn- 
ligen stærkere, naar den forbliver unedploiet.—  
Jeg.har forsegl a l ltrgge 8aarr» t i  Fold paa «n
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Llger, som stulde besaaeS med R ug; og, efterat 
den var overgjodet, ac ploie og besaae den. Ved 
Giden heraf ploiede og saaede jeg, og lagde der­
næst Faarene i Fold paa den saaede Rug. I  det 
ene T ilfa lde  kom Foldgjsdningen nogle Tommer 
dybt i Jorden, men i der andet forblev den alde« 
les ud-rkket. Her saa jeg, at den unedpl-ied« 
Foldgjrdning virkede langt startere end den ned« 
ploiede, ja , saa st-nkt, ak Rugen efter den uned« 
ploiede Gjodning endog var betydelige« bedre, end 
den R ug , der stod paa den ovrige, med 52 L-rS 
Gjodning paa Td. Land, gjodede Deel a f Marken. 
Giden denne Tid behandles en storre eller mindre 
Ager aarlig paa denne Maade. I  det sidst for« 
lodne E fttraa r har jeg, ved at l-rgge mine Faar, 
der om Dagen grussede paa Stubbene, om Nat« 
ten i  F o ld , gjodstet omtrent 2 Tdr Land Rugs-ed. 
Herved er at iagttage, at Rugen saaes Tid ester 
anden og blot saa meget ad Gangen, at Faarene 
kunne i otte Dage, naar Natkefolden flyttes hver 
Dag, overgjsdste det saace; thi Rugen maae natur­
ligv is  ikke v-rre opkommen medenS de ligge der« 
paa. Jndtr-rffer Regn, saa kunne Faarene sam« 
mentrade Jorden saa st-rrkt, at Rugen undertiden 
vanskeligen opkomimr, og virkelig plettevis bliver 
borte. D et er da hensigtsmassHt, med Harven 
at bryde Skorpen paa et saadant Stykke.
Jeg har endvidere forsagt, naar mine Faar 
»m Foraar« have gr-rssrt, at Isgge dem i Nacfold 
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paa allerede lagte Kartofler og heraf har jeg lige« 
lebeS sporet den herligste Dirkning. —- Endelig 
fremmes Grersvcrxren i hoi G rad, naar Faarene 
laegges i Fold paa en Grocoinark, og jeg har endog 
seer at hvid Klover er fremkommen derefter
M ine Locsere ville forresten have bemarket, 
at her er ikke Talen om Foring i Fold, men blot 
om Faarenes Jndclukning i en N atfo ld , der op« 
sankes i en F iirkanl af lose Foldsiykker, som skot­
tes ved Palle og daglig flyttes. En saadan FoldS 
Scorrelsc betingcs af Faarcnes Antal og jeg har 
fnndet Virkningen a f en saadan Gjodstninq til« 
skrækkelig, naar hvert Faar har havt i j  m  Alen 
hver N at al gjodffe; hundrede Faar bor altsaa 
have en Fold, som indeholder 150 I I  Alen. — 
Foldgjodningen bor i a lt Fald, kun let nedploies. 
— Englanderne, navnlig John S -nc la ir, have 
samme Mening
Endelig kan t i l  Foldingens Fordeel anfores, 
at dette Foretagende ikke er kostbart, da de simple 
Fold« ikke koste meget og ere temmelig varige, og 
da een Dreng mageligen kan passe zoo, ja, naar 
Foderurterne ei siaae flet, vel 600 Faar.
Med fuldkomneste Overbevisning ror jeg alt- 
saa svare Enhver, der har spurgt mig eller frem. 
deles sporger u^g om Foldforingen, at jeg anseec 
den som er saare gavnligt Foretagende, ved hvis 
H,elp de storrr AvlSzaarde knude holde tallose 











kunde holde ro a  oz derover, oa Danmarks Uld« 
Frembringelse mange Gange fordobles. — Del for­
udseer jeg at nogle ville sporge: Hvorfra stal Din« 
terfoderet tages t i l  den store Faareflok? Men 
disse svarer jeg d a : fra Kartoffelagerrn. Holdes 
Faarene end uafbrudt 6 Maaneder paa S ta ld , 
saa fodrer man dog daglig ros Faar med 2 Tdr 
Kartofler og I - ;  kpd. Halm, eller med r Tde Kar­
tofler og 6 Spd. Hoe. Allsaa »,ed en Kartoffel- 
afgrode, der kunde avles paa ;  t i l  4 Tdr kand. — 
Erfaring har Icrrr m ig, at det crgke spanste eller 
forocdlede Faar meget godt trives paa Kartofflcr, 
og kan endog vcrre uldrigk paa dette Foder, naar 
de blot vrdcntligen fodres. De kunne vist nok 
fortåre mere, og have godt deraf: men dette er 
tilstrækkeligt.
I .  C. D r e w s e n .
